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INTRODUCCIÓN
Las construcciones lineales (como calles / carreteras, vías ferroviarias, 
tuberías de gas, instalaciones eléctricas) ... implican el cálculo de 
afecciones sobre parcelas:
INTRODUCCIÓN
…En todo el territorio Español, Red Eléctrica de España (REE), es dueña 
de la red de transporte de energía de alta tensión y responsable de:
‐ Mantenimiento
‐ Gestión
‐ Desarrollo
‐ Elaboración de Informes de Bienes y Derechos (RBD)
… (de la red)
INTRODUCCIÓN
Dimensiones de hasta 2012
• Subestaciones :                      470 
• Circuitos Eléctricos (km): 36 500
• Torres Eléctricas:               75 000
Planificación 2020
Red Española de alta tensión:
• Subestaciones :                       680 
• Circuitos Eléctricos (km): 54 000
• Torres Eléctricas:              112 500
ESCENARIO DE MOTIVACIÓN
Incremento
45 %
48 %
50%
• Subestaciones
•Circuitos Eléctricos (km)
• Torres Eléctricas:
ANTECEDENTES / Punto de partida
El método convencional para el calculo y creación de RBDs
presentaba las siguientes características (antes):
1) Codificación Manual de las parcelas 
afectadas por la nueva instalación.
2) El calculo de solamente cuatro tipos de 
afección sobre las parcelas: 
‐ Influencia del Viento
‐ Área de Tala
‐ Longitud  del cable
‐ Ocupación Permanente
‐ Para los cálculos de las afecciones, se 
utilizaba un script  de AutoCAD, PERO este 
mostraba una ventana de dialogo que 
visualizaba el valor del área afectada.
ANTECEDENTES / Punto de partida
3) Generación del informe RBD.
Este método de calculo fue útil 
para REE hasta antes de 2008.
Motivos:
‐ Una línea eléctrica de  50 Km. 
‐ Cuatro tipos de afecciones. 
‐ Con un promedio de 250 parcelas.
:Aproximadamente 200 horas.
SOLUCIONES ANTERIORES
1) Codificación Manual de las parcelas afectadas 
por la nueva instalación. Complicado de hacer 
sin programación espacial por la consideración 
del sentido de la traza.
2) El calculo de afecciones sobre las 
parcelas: (Model Builder / ToolBox)
3) Generación del informe RBD.
VB6 + Access + XML
RETOS
(1) Necesidad de producir más RBDs en menos tiempo
(2) Reducir la excesiva duración del proceso (200 h. en 
promedio) 
(3) Reducir el alto coste de la preparación de datos
(4) Gestionar la amplia variedad de afecciones (hasta 15).
Esos puntos críticos han requerido el diseño de una nueva 
metodología de trabajo y el desarrollo de software para 
soportar la optimización del Geo‐Procesamiento y generación 
de RBDs.
CARACTERIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PROCESOS
… un conjunto de procesos y datos relacionados con…:
(1) Las propiedades afectadas en el territorio
(2) Información Catastral
(3) Una o más áreas directas de afecciones en las parcelas 
debido a los elementos de la nueva construcción
(4) Una o más afecciones indirectas en las parcelas por las vías 
de accesos hacia las construcciones y futuro mantenimiento.
PROCESSES AND INFORMATION CHARACTERISATION
CARACTERIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y PROCESOS
1 42 3
ENFOQUE DE LA SOLUCIÓN
1AUTOMATIZACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO
AUTOMATIZACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO
Aquí son utilizadas 7 capas SIG, estas son 
las entradas del proceso, una para las 
parcelas y las otras 6 para la codificación.
Las parcelas con posibles afecciones son 
seleccionadas. 
La codificación para cada parcela es 
asignada considerando la dirección del 
avance del cable eléctrico y los accesos.
Para alcanzar los requerimientos anteriores 
es utilizado el Sistema de Referencia Lineal 
(LRS).
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2AUTOMATIZACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO
16 capas SIG sirven de entrada en este 
proceso, uno para las parcelas y las otras 15
son las capas  fuentes de las afecciones .
Este proceso realiza integradamente todo  el 
GeoProcesamiento sobre  las geometrías de 
las parcelas en función de las afecciones. 
Agregación por atributos, intersecciones y 
recortes (entre otras) son parte de las 
operaciones ejecutadas para soportar el 
proceso.
Las áreas y perímetros son calculados por  
cada tipo de afección sobre las parcelas.
AUTOMATIZACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO
3AUTOMATIZACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO
Existen 2 entradas para este proceso. Una
es la capa de parcelas y la otra es un 
archivo XML con los datos información 
protegida de los propietarios de las 
parcelas afectadas.
El proceso combina las 2 fuentes de datos
y genera un informe RBD en formato de  
hoja de calculo como salida.
Esta hoja de calculo es el documento inicial
para ser revisado antes de ser enviado a las 
administraciones para su publicación 
oficial.
AUTOMATIZACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO
4AUTOMATIZACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO
Las entradas para este proceso son las 
parcelas con todos sus valores de 
afecciones así como sus detalles 
geométricos y de la afección.
Todos los datos son convertidos  on‐the‐fly
al formato interchange Geography Markup
Language (GML).
Los GMLs son enviados a través  de 
operaciones transaccionales  hacia el 
servidor que implementa el estándar WFS‐
T de OGC
La información también pude ser 
consultada de forma estandarizada
mediante el uso de servicios WMS y WFS.
AUTOMATIZACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO
Internet
DISEÑO DE ARQUITECTURA  DE SISTEMA UTILIZADO
DISEÑO DE ARQUITECTURA  DE SISTEMA UTILIZADO
RECURSOS TÉCNICOS
1) C# | .NET 4.0 | LINQ‐To‐Object | LINQ‐To‐XML
2) Biblioteca DLLs para Office
(Para generar el reporte en Excel)
3) ArcGIS DeskTop 10
4) Servidor de Mapas, bajo estándares OGC:
WMS, WFS y WFS‐T
RECURSOS TÉCNICOS
5) …con la programación con las bibliotecas básicas de .NET de:
‐ Comunicaciónmediante HTTP con el servidor.
‐ Codificación XML de las peticiones WFS‐T Insert /Delete
‐ Conversión de los datos a formato GML 
RECURSOS TÉCNICOS
6) Bibliotecas ArcObjects para ArcGIS 10:
‐ LRS (Linear Referencing System)
‐ GeoDataBase
‐ ArcMap
‐ Carto
‐ ArcMapUI
‐ Geometry
‐ DataSourcesGDB
‐ Entre otros…
RESULTADOS
RESULTADOS
Herramientas Desktop
Resultados 
(Ejemplo: línea eléctrica de 50 km de longitud)
RESULTADOS
1) La implementación del flujo de trabajo que integra el Geo Procesamiento ha 
mejorado la productividad en los siguientes aspectos: 
(A) Incremento en el  numero de RBDs generadas por año. 
(B) Mayor cantidad de tipo de afecciones (hasta 15).
(C) Mejora en la confiablidad del proceso (evitando el procesamiento manual e 
intercambio no automático de datos) 
(D) Reducción en los tiempos y por lo tanto en los costos.
CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS
2) Después de la caracterización de los datos se han identificado patrones que pueden 
permitir el desarrollo de una nueva versión del software . Lo anterior permitiría  la 
personalización de los nuevos tipos de afecciones debido a otros tipos de construcciones 
lineales como tuberías, calles, vías de trenes, etc.,  y por lo tanto la generación de una 
solución generalizada.
3)Mediante la publicación de las afectaciones de las RBDs sobre Servicios estándares 
OGC, se posibilita la implementación de otros tipos de salidas cartográficas como por 
ejemplo: Globos virtuales 3D, Mapas como PDF‐documentos con resúmenes
cuantitativos y gráficos auxiliares ‐‐ de las afecciones  por las nuevas instalaciones .
CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS
4) Considerando el diseño de la solución: 
Parte de las funcionalidades del software desarrollado están divididas en tres capas 
lógicas de software y por lo tanto esas funcionalidades pueden ser expuestas como 
Servicios Web en Internet. 
Considerando algunos  aspectos técnicos de la solución (como son las bibliotecas 
ArcObjects de ESRI y los Modulo de Classes de C#) , dichas funcionalidades también 
pudieran ser expuestas como (Web Processing Service) WPS el cual es actualmente 
soportada por la versión 10.1 de ArcGIS Server (ESRI).
FIN.
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